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LAMPIRAN: 
 
RENCANA KEGIATAN HARIAN PRA SIKLUS 
 
Kelompok  : A 
Semester / Minggu : 2 / 18 
Tema/sub tema  : Hafalan surat pendek pilihan 
Hari / Tanggal  : Jumat, 15 April 2016 
 
A. INDIKATOR 
Hafalan Surat-surat Pendek 
- Surat Al-Quraisy 
- Surat Al-Fiil 
- Surat Al-Humazah 
B. KEGATAN PEMBELAJARAN 
1. Kegiatan Awal ± 30 menit 
 Baris berbaris, salam, doa, ikrar 
 Melafalkan asmaul husna 
 Praktek sholat berjamaah 
2. Kegiatan Inti ± 60 menit 
 Menyanyikan lagu keagamaan 
 Mendengarkan dan menirukan guru melafalkan surat pendek 
 Menguji hafalan surat pendek setiap anak 
3. Kegiatan Akhir ± 30 menit 
 mencuci tangan 
 berdoa sebelum dan sesudah makan 
 mengulas kegiatan hari ini 
 berdoa sebelum pulang  
 pesan-pesan, salam 
C. METODE 
 Ceramah 
 Tanya jawab 
 Pemberian tugas 
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D. SUMBER / ALAT 
 Buku juz’ama 
E. KARAKTER 
Disiplin, Religious, Berani, Mandiri, Tanggung Jawab, Rasa Ingin Tahu, 
Komunikatif, Toleransi, Semangat. 
F. PENILAIAN PERKEMBANGAN ANAK 
1. Observasi 
2. Tes lisan 
Semarang, 15 April 2016 
Kolaborator    Peneliti 
 
 
Iroh Ismu Ifah, S.S   Ari Lestari 
Mengetahui 
Kepala Sekolah  
PG TK Islam Miftahul Jannah 
 
 
Hj. Asmujiyati, S.Pd 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN SIKLUS I 
 
Kelompok  : A 
Semester / Minggu : 2 / 19 
Tema/sub tema  : Hafalan surat pendek pilihan 
Hari / Tanggal  : Jumat, 22 April 2016 
 
A. INDIKATOR 
Hafalan Surat-surat Pendek 
- Surat Al-Quraisy 
- Surat Al-Fiil 
- Surat Al-Humazah 
B. KEGATAN PEMBELAJARAN 
1. Kegiatan Awal ± 30 menit 
 Baris berbaris, salam, doa, ikrar 
 Melafalkan asmaul husna 
 Praktek sholat berjamaah 
2. Kegiatan Inti ± 60 menit 
 Menyanyikan lagu keagamaan. 
 Menonton film hafalan surat pendek di laptop 
 Mengulang kembali hafalan surat pendek secara bersama-
sama. 
 Menguji hafalan surat pendek setiap anak 
3. Kegiatan Akhir ± 30 menit 
 mencuci tangan 
 berdoa sebelum dan sesudah makan 
 mengulas kegiatan hari ini 
 berdoa sebelum pulang  
 pesan-pesan, salam 
C. METODE 
 Praktek langsung 
 Tanya jawab 
 Pemberian tugas 
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D. SUMBER / ALAT 
 Buku juz’ama 
 Laptop. 
E. KARAKTER 
Disiplin, Religious, Berani, Mandiri, Tanggung Jawab, Rasa Ingin Tahu, 
Komunikatif, Toleransi, Semangat. 
F. PENILAIAN PERKEMBANGAN ANAK 
1. Observasi 
2. Tes lisan 
Semarang, 22 April 2016 
Kolaborator    Peneliti 
 
 
Iroh Ismu Ifah, S.S   Ari Lestari 
Mengetahui 
Kepala Sekolah  
PG TK Islam Miftahul Jannah 
 
 
Hj. Asmujiyati, S.Pd 
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RENCANA KEGIATAN HARIAN SIKLUS II 
 
Kelompok  : A 
Semester / Minggu : 2 / 20 
Tema/sub tema  : Hafalan surat pendek pilihan 
Hari / Tanggal  : Jumat, 29 April 2016 
 
A. INDIKATOR 
Hafalan Surat-surat Pendek 
3. Surat Al-Quraisy 
4. Surat Al-Fiil 
5. Surat Al-Humazah 
B. KEGATAN PEMBELAJARAN 
1. Kegiatan Awal ± 30 menit 
 Baris berbaris, salam, doa, ikrar 
 Melafalkan asmaul husna 
 Praktek sholat berjamaah 
2. Kegiatan Inti ± 60 menit 
 Menyanyikan lagu keagamaan. 
 Menonton film hafalan surat pendek di laptop 
 Mengulang kembali hafalan setiap surat pendek secara 
bersama-sama. 
 Menguji hafalan surat pendek setiap anak 
3. Kegiatan Akhir ± 30 menit 
 mencuci tangan 
 berdoa sebelum dan sesudah makan 
 mengulas kegiatan hari ini 
 berdoa sebelum pulang  
 pesan-pesan, salam 
C. METODE 
 Demonstrasi 
 Tanya jawab 
 Pemberian tugas 
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D. SUMBER / ALAT 
 Buku juz’ama 
 Laptop. 
E. KARAKTER 
Disiplin, Religious, Berani, Mandiri, Tanggung Jawab, Rasa Ingin Tahu, 
Komunikatif, Toleransi, Semangat. 
F. PENILAIAN PERKEMBANGAN ANAK 
1. Observasi 
2. Tes lisan 
Semarang, 29 April 2016 
Kolaborator    Peneliti 
 
 
Iroh Ismu Ifah, S.S   Ari Lestari 
Mengetahui 
Kepala Sekolah  
PG TK Islam Miftahul Jannah 
 
 
 
Hj. Asmujiyati, S.Pd 
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LEMBAR OBSERVASI ANAK PRA SIKLUS 
HAFALAN SURAT PENDEK PILIHAN ANAK TK A 
SEMESTER GENAP TK ISLAM MIFTAHUL JANNAH SEMARANG 
TAHUN PELAJARAN 2015-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan Kriteria Penilaian: 
1 = Kurang 
2 = Cukup 
3 = Baik 
4 = Sangat Baik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Aspek yang diamati Nilai 
1 Keaktifan dalam menghafal 1 
2 Antusias dalam mengikuti materi 1 
3 Perhatian saat pelajaran berlangsung 1 
4 Semangat anak didik dalam belajar 3 
 Jumlah skor 6 
 Rata-rata 1 
 Persentase 37,5% 
 Kriteria  Kurang 
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LEMBAR OBSERVASI ANAK SIKLUS I 
HAFALAN SURAT PENDEK PILIHAN ANAK TK A 
SEMESTER GENAP TK ISLAM MIFTAHUL JANNAH SEMARANG 
TAHUN PELAJARAN 2015-2016 
 
No Aspek yang diamati Nilai 
1 Keaktifan dalam menghafal 2 
2 Antusias dalam mengikuti materi 2 
3 Perhatian saat pelajaran berlangsung 2 
4 Semangat anak didik dalam belajar 3 
 Jumlah skor 9 
 Rata-rata 2 
 Persentase 56,25% 
 Kriteria  Cukup 
 
Keterangan Kriteria Penilaian: 
1 = Kurang 
2 = Cukup 
3 = Baik 
4 = Sangat Baik 
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LEMBAR OBSERVASI ANAK SIKLUS II 
HAFALAN SURAT PENDEK PILIHAN ANAK TK A 
SEMESTER GENAP TK ISLAM MIFTAHUL JANNAH SEMARANG 
TAHUN PELAJARAN 2015-2016 
 
No Aspek yang diamati Nilai 
1 Keaktifan dalam menghafal 4 
2 Antusias dalam mengikuti materi 4 
3 Perhatian saat pelajaran berlangsung 3 
4 Semangat anak didik dalam belajar 4 
 Jumlah skor 15 
 Rata-rata 4 
 Persentase 94% 
 Kriteria  Sangat baik 
 
Keterangan Kriteria Penilaian: 
1 = Kurang 
2 = Cukup 
3 = Baik 
4 = Sangat Baik 
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN ANAK TK A 
DI TK ISLAM MIFTAHUL JANNAH NGALIYAN SEMARANG 
TAHUN AJARAN 2015-2016 
 
Beberapa hal yang ditanyakan kepada anak didik yang berkaitan dengan 
materi hafalan surat pendek pilihan antara lain sebagai berikut : 
1. Apakah anak didik senang dengan adanya penggunaan media audio 
visual dalam proses belajar ? 
2. Apakah anak didik merasa semakin mudah dalam menghafalkan 
surat pendek dengan menggunakan media audio visual ? 
3. Bagaimanakah suasana pembelajaran dengan media audio visual 
didalam kelas ? 
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DOKUMENTASI 
 
 
Foto tentang Pengkondisian Anak Didik Pada Siklus I 
 
 
Foto tentang Pemutaran VCD Surat Pendek pada Siklus I 
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Foto tentang Pengkondisian Anak Pada Siklus II 
 
 
Foto tentang Pemutaran VCD Surat Pendek pada Siklus II 
 
 
Foto tentang Pemutaran VCD Surat Pendek pada Siklus II 
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Foto tentang Mengulang Kembali Hafalan Bersama  
setelah Pemutaran VCD 
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